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Abstrakt
CZ
Neuvěřitelných čtyřiadevadesát let se Brno rozhodovalo o poloze hlavního 
nádraží. Už několikrát bylo velmi blízko realizaci nového nádraží, ale 
historické události – Velká hospodářská krize v roce 1929, druhá světová 
válka a poválečná obnova, nebo okupace v roce 1968 stavbu nového nádraží 
odložily.
Návrh nového hlavního nádraží a veřejných prostranství v přednádražním a 
zanádražním prostoru zcela zásadně ovlivní rozvoj Brna, vznikne jedno z 
nejmodernějších nádraží v Evropě obklopené novou městkou čtvrtí. Dopad 
vzniku nového nádraží a nové čtvrti je srovnatelný v historii města jen s 
odstraněním hradeb v druhé polovině 19. století.
Nové nádraží má vytvořit jádro multimodálního uzlu mezinárodní, celostátní 
a regionální železniční osobní dopravy v návaznosti na regionální a 
nadregionální autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu a další 
formy pohybu po městě – pěší cesty, cyklodopravu. Mimo jiné nádraží 
formuje střed nově vzniklé čtvrti, vytváří prostorovou dominantu v území a 
nabízí řadu atraktivních funkci a prostor, které patří městu budoucnosti. 
Autor koncipuje novou nádražní budovu včetně přidružených funkci jako 
jeden celek, který navazuje na nově vznikající okolní blokovou zástavbu. 
Díky svému prostorovému uspořádání nova hmota nevytváří barieru v území 
a podporuje přirozené toky lidi. Pracuje s pohledovými osami a návaznosti 
na historické centrum. Velky důraz je kladen na snadnou orientaci pro 
cestující a co nejkratší přestupové vzdálenosti pro všechny druhy dopravy.
Architektonicky vyraz objektu vychází ze snahy zredukovat velké meřítko 
a vytvořit příjemné lidské prostředí ve všech úrovních. Přirozené denní 









For a hardly believable period of ninety-four years, Brno has been deciding 
on the location of its main train station. The construction of the new 
station almost began several times, but historical events such as the 
Great Depression in 1929, World War II and the post-war reconstruction, or 
the occupation in 1968 always postponed it.
The design of the new main train station and public spaces in the 
forecourt and in the area behind the station will fundamentally affect 
the development of Brno – one of the most modern train stations in Europe 
will be created, surrounded by a whole new city district. The impact the 
new train station and the new district created around it is comparable in 
the city’s history only with the removal of the city walls in the second 
half of the 19th century.
The new rail station should emerge as the nucleus of a multi-modal 
junction of international, national and regional passenger rail transport, 
with connections to regional and super-regional bus transport, city public 
transport, and other forms of mobility in the city – foot, cycle, etc. 
Apart from that the train station forms a center of a new district, 
creates a spatial dominant in the region and offers a variety of different 
functions and spaces, suitable for the city of the future.  
Author conceives the New Train Station building with its attached functions 
as one whole, with a relation to an emerging urban block surrounding. 
Due to its spatial arrangement, the new volume does not create a barrier 
in the city and promotes the natural flows of pedestrians. It works with 
sight lines and creates thus a connection to the historical center. Great 
emphasis is placed on easy orientation for passengers and the shortest 
possible transfer distances for all modes of transport.
Architecturally, the building’s language is based on an effort to reduce 
the size of the scale and create a pleasant human environment at all 
levels. Natural daylight is an important part of the design both on 
platforms and in spaces under the railway body.
analýza
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• Brünn/Bruna/Brnisko/Bryncl/Štatl
• druhé největší město ČR
• Brno město
• Jihomoravský kraj
• 49°12′ s. š., 16°37′ v. d.
• soutok Svratky a Svitavy
• 230,22 km²
• 190–497 m n. m.
• 29 městkých částí
• 380 000 obyvatel
• 600 000 obyvatel v metropolitní oblasti
• 1 650,1 obyvatel/km²
• 14 vysokých škol
• město studentů
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Poloha Brna na křižovatce d1 a d2 (tedy přímo na uzlu 
evropské sítě dálnic a rychlostních komunikací) je z do-
pravního-silničního pohledu skutečnou výhodou. do 2-3 
hodin lze automobilem dosáhnout hranic velkých sídel 
Praha, ostrava, Bratislava, vídeň. do 4-5 hodin je možno 
přejet hranice do všech sousedních států. do 8-10 hodin 
lze dosáhnout severního nebo středozemního moře; 
ve směru východ-západ se již výrazně projevuje vyšší 
dostupnost západní evropy daná vyšší hustotou dálniční 
sítě. krajní izochrona je 10-12 hodin, kdy lze dosáhnout 
dánska, zemí Beneluxu, francie, střední itálie, Černé 
hory, srbska, rumunska, ukrajiny a Běloruska.
dostupnost Brna (a také dopravních cílů z Brna) je po-
mocí automobilu přibližně 2 x vyšší při stejném čase než 
linkovým autobusem. kvalita silniční sítě v západní evropě 
protahuje hranice dostupnosti destinací západním smě-
rem, kde je přibližně o 25 % vyšší než východním směrem 
a to jak automobilem, tak autobusem.
hlavní směry z Brna z hlediska fyzické geografie i so-
cio-demografie jsou již napojeny kapacitní silniční sítí 
směrem na severovýchod, jihovýchod a severozápad. 
absentuje propojení na jih (r52+a5/e461), východ (r49) 
a sever (r43/e461), ty však budou ze středoevropského 
pohledu hrát jen marginální roli. Při budoucí dostavbě a5 
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Obrázek 1 – Dostupnost Brna osobním automobilem 
 
 
Vysoká hybnost uvnitř města je dána dlouhodobou změnou dělby přepravní práce aglomerace ve 
prospěch IAD, které současný dopravní systém kapacitně nestačí a který nelze s ohledem na 
urbanistické a ekonomické limity účinně navyšovat.  
Silniční dostupnost  pomocí IAD byla hodnocena dle mapy časových dostupností. Pomocí izochron 
dostupnosti byly zobrazeny intervaly časové dostupnosti 2 - 12hodin (s mírou nepřesnosti rostoucí se 
vzdáleností od Brna). K časové dostupnosti indikované mapou je nutno připočíst ekonomickou a 
administrativní náročnost v podobě pořizování dálničních kupónů, nebo výkonového zpoplatnění 
mýtem na úplné nebo částečné dálniční síti jednotlivých států Evropy. Při cestách na východ a 
jihovýchod Evropy je rovněž jistou časovou bariérou nutná kontrola na hranicích Schengenského 
prostoru.  
V automobilové dopravě byla pro vytvoření izochron použito modelování jízdy. Použita byla metodika 
plánování tras založená na empiricky hodnoceném zpoždění při použití silnic různých kategorií. Tato 
metoda je reálně spíše optimistická, neboť nezohledňuje vliv naplněné kapacity silnice a tím růst 
zpoždění při jejím použití. Do 2-3 hodin lze dosáhnout hranic velkých sídel Praha, Ostrava, Bratislava, 
Vídeň. Do 4-5 hodin je možno přejet hranice do všech sousedních států.  Do 8-10 hodin lze dosáhnout 
Severního nebo Středozemního moře; ve směru východ-západ se již výrazně projevuje vyšší 
dostupnost západní Evropy daná vyšší hustotou dálniční sítě. Jako krajní izochrona je 10-12 hodin, 
kdy lze dosáhnout Dánska, zemí Benelux, Francie, střední Itálie, Černé Hory, Srbska, Rumunska, 
Ukrajiny a Běloruska. Z hlediska více-modálních cest platí, že jediným po silnici smysluplně 
dosažitelným „hub“ letištěm umožňujícím globální konektivitu Brna je letiště ve Vídni-Schwechatu.    
a r52 očekávané ministerstvem dopravy Čr do roku 2020 
bude zkvalitněna relace Brno-vídeň, kde dojde zkrácení 
cestovní doby o cca 20-30 min.
z hlediska více-modálních cest platí, že jediným po silnici 
smysluplně dosažitelným „hub“ letištěm umožňujícím 
globální konektivitu Brna je letiště ve vídni. navíc po 
zkvalitnění tohoto silničního spojení bude představovat 
významnou konkurenci jakékoli letecké lince z BrQ do 
jakéhokoli uzlového letiště v rámci střední evropy.
Postupným prodlužováním d1 ve směru kroměříž, zlín, 
Přerov dochází ke zlepšování dostupnosti Brna a rozši-
řování spádové oblasti letiště BrQ o významná centra 
ekonomické aktivity střední a východní moravy.
Potřeba rozsáhlých oprav a zkapacitnění d1 v úseku 
Brno-Praha bude v příštích letech zhoršovat dostupnost 
letiště v Praze pro cestující ze spádové oblasti Brna stejně 
jako dostupnost Brna po silnici ze západu. z hlediska 
intermodálních vztahů a dostupnosti Brna lze v souvislosti 
s rekonstrukcí d1 očekávat následující:
• posílení významu leteckého spojení BRQ s jiným uzlovým 
letištěm v evropě
• posílení významu konkurenčního spojení Brno-Praha po 
železnici (návazně kyvadlem na letiště PrG)




v Brně a v jeho bezprostředním okolí sehrá-
vá dominantní úlohu automobilová doprava. 
územím města prochází dvě větve silniční 
transevropské dopravní sítě (ten-t) spojující 
sever a jih evropy. Jedna trasa (orient-east/
med) vede z Řecka přes Bulharsko, rumun-
sko, maďarsko, slovensko, rakousko a Českou 
republiku na sever německa. druhá trasa 
(Baltic-adriatic) spojuje sever Polska přes 
Českou republiku, slovensko, a rakousko 
se severem itálie. Brno spolu s Bratislavou 
a vídní tak tvoří jednu z nadnárodních křižo-
vatek celoevropské sítě dálnic a rychlostních 
komunikací.
hlavní česká dopravní osa Praha – Brno – ostrava 
spojující východ se západem republiky prochází jižní 
částí města, kde se na ni napojuje z jihu silnice první 
třídy i/52 vedoucí na vídeň a dálnice d2 vedoucí na 
Bratislavu.
Brněnský městský okruh je tvořen silnicí první třídy 
i/42 napojujícím se v severní části města na silnici 
první třídy i/43 směrem na svitavy.
letiště Brno-tuřany je využívané pro nepravidelné 
charterové lety (cca. 30 destinací 7 leteckých spo-
lečností) a pro nákladní leteckou dopravu. z města 
je přístupné jednou sběrnou komunikací, z které je 
napojeno na dálnici d1. obsluha veřejnou dopravou je 
zajišťována jednou autobusovou linkou mhd končící na 
hlavním nádraží. výhledově se předpokládá posilování 
významu a provozu letiště.
silniČní doPrava
dálnice
silnice i. třídy a městský okruh
letiště
REGULATION (EU) No 1316/2013  O.J. L348 - 20/12/2013
SILNIČNÍ DOSTUPNOST BRNA
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z pohledu celé Čr je Brno kvalitně napojeno modernizo-
vanými koridory i-iii tratí vyjma severní vnitrostátní trasy 
na Přerov a ostravu. z pohledu celoevropského a z hle-
diska konkurence k individuální automobilové dopravě 
však železniční síť zaostává a její výraznější modernizaci 
je možno spatřovat jen ve výstavbě vysokorychlostních 
tratí (vrt).
z hlediska prostupnosti Brna hraje klíčovou roli neexis-
tence funkčního železničního uzlu Brno (označován jako 
projekt žuB). vlaky potřebují pro průjezd administrativní-
mi hranicemi města v relaci Praha - vídeň alespoň 15 min. 
Jestliže má vlak typu eurocity v úseku Praha – vídeň mei-
dling jízdní dobu 294 min, pak průjezd Brnem představuje 
minimálně 5 % této jízdní doby.
železnice bez vrt má pro rozvoj mezinárodní konkuren-
ceschopnosti Brna spíše omezený význam. i po rekon-
strukci českých koridorových tratí je zřejmé, že z hlediska 
globální dostupnosti jsou alternativou k letecké dopravě 
jen v užším středoevropském rozměru. tento rozměr lze 
vyznačit cca 6-7 hod izochronou dostupnosti vlaky typu 
eurocity. Plnohodnotná náhrada tratěmi s vysokými
rychlostmi zvýhodní relace zvláště ve směru západ 
a sever, jejich horizont realizace je však pro cestující z/
do Brna zatím vzdálený a v plánování rozvoje konku-
renceschopnosti města s ním nelze v krátkodobém ani 
střednědobém horizontu počítat. na druhou stranu, jak 
již bylo uvedeno výše, stav d1 ve směru na Prahu a její 
rekonstrukce podporuje kvalitní železniční spojení Brno–
Praha a napojení spádové oblasti Brna na letiště Praha, 
případně zavedení nové letecké linky např. Brno-mnichov. 
Jde tedy o vysoce konkurenční dopravní systémy.
železniČní dostuPnost Brna
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3.2.2 Kalkulace a zobrazení času nutného k dosažení Brna prostřednictvím stávající 
železniční sítě  
V drážní osobní dopravě (DOD) byly pro vytvoření izochron zpracovány analýzy jízdních řádů 
vnitrostátní a mezistátní dopravy. Mezistátní linky jsou z Brna vedeny především na Vídeň, Bratislavu 
a Prahu, relace na Ostravu je vnitrostátní. Do výsledků jsou použity optimální cestovní doby, které 
souvisí zejména s případnými přestupy ve výše zmíněných destinacích. 
Do 3 hodin lze dosáhnout velkých sídel Praha, Ostrava, Bratislava, Vídeň. Do 4-5 hodin je možno 
přejet hranice do všech sousedních států.  Do 10-12 hodin lze dosáhnout Severního nebo 
Středozemního moře. Ve směru východ-západ se mírně projevuje vyšší dostupnost západní Evropy 
daná vysokorychlostními koridory. Jako krajní izochrona je 10-12 hodin, kdy lze dosáhnout např. 
pobřeží Baltu, severní Itálie,  Slovinska, Rumunska a západní Ukrajiny.  
Obrázek 3 -  Dostupnost Brna drážní osobní dopravou 
 
3.2.3 Odhad přepravního výkonu realizovaného po železnici  
Dopravní výkony realizované po železnici má smysl uvažovat z hlediska technologie přepravy na 
území kraje. Regionální a dálkové vlaky přepraví asi 18% cestujících z celkového objemu, avšak na 
nejdelší vzdálenosti. Význam krajské páteřní železnice mírně stoupá, nicméně mezikrajské stagnuje. 
Objem dopravy vedený v kraji a mimokrajsky po železnici dosahuje jen 5% podíl, železnice za 
stávajících podmínek není konkurenční. 
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železniční uzel Brno (žuB) je po Praze druhým největším 
železničním uzlem České republiky, do kterého je zaústě-
no sedm tratí, z nichž jedna je průjezdná přes město. Pro 
zlepšení dopravní obslužnosti na území města Brna želez-
niční dopravou se počítá s výstavbou nových železničních 
zastávek.
cílem eu je do roku 2050 zkompletovat evropskou síť vy-
sokorychlostní železnice; do roku 2030 ztrojnásobit délku 
existující vysokorychlostní železniční sítě a udržet hustou 
železniční síť ve všech státech eu; do roku 2050 by měla 
většina cestujících na střední vzdálenosti používat že-
lezniční dopravu. evropská železniční dopravní síť ten-t 
„core network“ (jádrová páteřní síť) by měla být do roku 
2030 plně funkční.
ministerstvo dopravy připravilo program „rychlá spojení“ 
(rs) pro rychlou dálkovou dopravu na území státu i do 
okolních zemí. dopravní politika Čr nařizuje rs zprovoz-
nit nejpozději do roku 2030, resp. 2050.






se s provozem 
pouze osobních 
vlaků a se spolu-
prací vysokorychlostní 
a konvenční železniční sítě. 
vedle superexpresů, zasta-
vujících jen v největších sídlech, tak budou provozovány 
i moderní rychlíky, které využijí jen část nové tratě pro 
rychlostní skok a pak sjedou na stávající síť a výrazně 
rychleji obslouží středně velká města, která jsou vzdálena 
od páteřní linky. železniční uzel Brno se stane klíčovým 
bodem i na této moderní dopravní síti.
železniČní doPrava
linky vlaků dálkové dopravy 2025
linky vlaků dálkové dopravy 2040
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Brno, ležící mezi lesnatou Českomoravskou vrchovinou 
a úrodnými jihomoravskými nížinami s vinicemi, poskytuje 
svým obyvatelům i návštěvníkům kvalitní a atraktivní přírodní 
prostředí k bydlení, podnikání i rekreaci.
Město je jedinečným kulturním centrem celého regionu. 
Působí zde stálé divadelní soubory, operní, baletní a muzikálová 
scéna, fi lharmonický orchestr a lze navštívit také řadu muzeí, 
galerií a knihoven, modernizovanou hvězdárnu a planetárium 
nebo zoologickou a botanickou zahradu. Ročně ve městě 
probíhá více než 20 kulturních a divadelních festivalů. Patří 
mezi ně Divadelní svět Brno, festival zábavy Brno – město 
uprostřed Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis, 
Mezinárodní hudební festival Špilberk a další.
Brno se vyznačuje unikátní moderní architekturou včetně ikony 
funkcionalismu vily Tugendhat, která je zapsaná do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívit lze také 
vilu Löw-Beer, Stiassni a Jurkovičovu vilu, které reprezentují 
výjimečné momenty v oblasti individuální rodinné výstavby. 
Moderní architekturu mapuje internetový projekt Brněnský 
architektonický manuál. 
Historickou dominantou města je pevnostní hrad Špilberk 
společně s katedrálou sv. Petra a Pavla.  Novou turistickou 
atrakcí je komplex podzemních chodeb a sklepů v centru města
a unikátní středověká kostnice pod kostelem sv. Jakuba.
Brno je také významným centrem kolektivních sportů, 
zejména hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu a dalších. 
Ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách je 
sdruženo téměř 100 000 aktivně sportujících Brňanů, 
kterým slouží řada cyklistických stezek, sportovní a fi tness 
centra, krytá i nekrytá koupaliště, bazény, víceúčelové haly 
a hřiště, tělocvičny, zimní stadiony nebo Brněnská přehrada. 
V blízkém Slavkově a v Jinačovicích byla vybudována nová 
golfová hřiště. Brněnský automotodrom hostí každoročně 
závody mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix 
České republiky. Více informací na turisticko-informačním 
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růst velkoměst v posledních letech, Brno nevyjímaje, byl 
způsoben především migrací cizinců a zpomalen úbytkem 
obyvatel s českým občanstvím. dá se předpokládat, že 
tento model bude v budoucích letech nadále pokračovat.
Je zřejmé, že zejména mladí lidé mají vyšší pracovní 
mobilitu a častěji se stěhují za studijními či pracovními 
příležitostmi, která velká města nabízejí. Přitom ale změ-
nu svého trvalého bydliště realizují až s větším časovým 
odstupem. i to je jedním z důvodů proč počet obyvatel 
měst tak docela nesouhlasí s počtem lidí žijících nebo 
vyskytujících se v jeho hranicích.
Brno má spolu s Prahou nejvyšší podíl vysokoškoláků 
(24 %). největší počet vysokoškoláků sice žije v městské 
části Brno-střed (14,4 tisíce, tj. 27,5 % z obyvatelstva této 
městské části), ale nejvyšší podíl vysokoškoláků v popu-
laci má Brno-útěchov (42,3 %). Právě útěchov, spolu 
s medlánkami a ivanovicemi jsou městskými částmi, kde je 
vysoká škola nejčastějším dokončeným stupněm vzdělání 
obyvatel; v chrlicích a tuřanech tvoří nejpočetnější skupi-
nu osoby se středním vzděláním bez maturity (vč. vyuče-
ných). v ostatních 24 částech Brna převažuje podíl osob 
se středním vzděláním s maturitou.
ve velkoměstech jako Brno jsou patrné odlišnosti od 
celorepublikových hodnot. zvyšuje se například počet 
neúplných rodin.
v Brně je oproti celorepublikovému průměru asi o 6 % 
větší obydlenost domů, ta se pohybuje okolo 92 %. vyšší 
obydlenost mají bytové domy (99 % z nich je obydlených, 
obydlenost rodinných bytů se pohybuje okolo 90-93 %). 
Brněnský bytový fond je tvořen ze 77 % byty v bytových 
domech a 22 % byty v domech rodinných. v posledním 
desetiletí také došlo k nárůstu bytového fondu, kdy klesla 
nabídka rodinných domů a stoupla nabídka v bytových 
domech.
rodinných domů je nejvíce 5 a více pokojových, zatímco 
byty jsou nejvíce třípokojové. co do počtu osob tyto pro-
story obývajících, u rodinných domů je to obvykle 2,8 os., 
u bytů pak 2,2. tyto hodnoty naznačují, že rodinné domy 
jsou patrně více vyhledávány rodinami, kdy domácnost 
tvoří více členů.
Průměrná obytná plocha bytů v rodinných domech je 
mezi 80-88 m2, u bytových domů je to pak mezi 60-79 m2
pro byty v rd a 40-59 m2 pro byty Bd.
Byty s větší obytnou plochou zaznamenávají postupný 
nárůst v poptávce, větší nároky jsou kladeny také na jejich 
vybavenost, kde se standarty stále posouvají. Přesto však 
převažuje poptávka po rodinných domech.
DEMOGRAFIE















PRAHA PLZEŇ BRNO OSTRAVA CZ JMK
EKONOMIKA
Zahraniční fi rmy považují Brno a jeho okolí za perspektivní region, kam se vyplatí investovat. 
Pozitivně investoři oceňují skutečnost, že v Brně funguje podpůrná infrastruktura pro podnikání 
v oblasti vědy, výzkumu a inovací či infrastruktura pro oblast internacionalizace města.
Brno disponuje diverzifi kovanou ekonomickou základnou s vysokým podílem zaměstnanosti 
v terciárním sektoru. Silnou tradici má město zejména v elektrotechnice, strojírenství a veletržním 
průmyslu. Současný ekonomický rozvoj města pomohlo akcelerovat také otevření Českého 
technologického parku, Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa a technologických 
inkubátorů.
Postupně roste význam Brna jako centra podnikání v oboru informačních technologií. Díky 
špičkovým univerzitám a řadě vědeckých institucí působících v Brně mají stávající a potenciální 
investoři unikátní možnost využít pro svůj rozvoj špičkovou znalostní základnu, která jim 
umožňuje rozvíjet svou konkurenceschopnost v globálním měřítku. Ve městě sídlí renomované 
globální fi rmy podnikající v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Některé z těchto fi rem již díky 
excelentní znalostní základně města do Brna přesunuly nebo nově zřídily svá vývojová centra.
Brno je jedním ze světových center v oboru počítačové bezpečnosti a vývoje softwaru. Pochází 
odsud světoznámá antivirová fi rma AVG, výrobce grafi ckých programů Zoner, společnost IBM zde 
má jedno ze svých strategických outsourcingových center a naleznete zde vývojová centra fi rem 
RedHat, Avast, SolarWinds nebo NetSuite. Naprostou světovou špičkou je Brno v oblasti vývoje 
a prodeje elektronových mikroskopů, což je oblast úzce související s celosvětovým rozvojem 
nanotechnologií. Více než 20% celosvětové produkce těchto špičkových zařízení pochází právě 
z Brna, například od společností FEI nebo Tescan. 
V oblasti inovačního podnikání patří Brnu a Jihomoravskému kraji v rámci České republiky přední 
místo, neboť disponuje podpůrnou infrastrukturou pro rozvoj vědy a výzkumu a má výrazný 
rozvojový potenciál. Mezi klíčové obory patří pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné 
přístroje, vývoj SW a HW, léčiva, lékařská péče a diagnostika a technologie pro letecký průmysl.
VÝZNAMNÉ FIRMY V METROPOLITNÍ OBLASTI
SEKTORY HOSPODÁŘSTVÍ
RATING MĚSTA HDP NA OBYVATELE, EU 27 = 100 %
PRŮMĚRNÉ NÁJMY PROSTORY PRO PODNIKÁNÍ
Agentura Standard & Poor‘s potvrdila městu Brnu dlouhodobý 
rating AA- stabilní. Agentura Moody‘s potvrdila městu Brnu 
A1 dlouhodobý rating a výhled hodnotí jako stabilní.
Rok Standard&Poor's Moody‘s 
2011 A / pozitivní A2 / stabilní
2012 A+ / pozitivní A2 / stabilní
2013 AA- / stabilní A1 / stabilní
2014 AA- / stabilní A1 / stabilní
2015 AA- / stabilní A1 / stabilní
měsíc / m2
Maloobchodní prostory 560–840 Kč
Kancelářské prostory 280–340 Kč
Výrobní prostory 110–140 Kč
Maloobchodní prostory 328 000 m2
Kancelářské prostory 390 000 m2
Zdroj: Cushman & Wakefi eld, 2013
Zdroj: realitní kanceláře, lokalita 1A, 2014
Zdroj: expertní výpočet ČSÚ, 2014 , (data za rok 2011)
Zdroj: KSM MMB, 2015
Zemědělství, lesnictví, rybolov0,01 %

















potravinářský a tabákový 
textilní, oděvní a kožedělný
dřevozpracující 
papírenský a polygrafi cký 
chemický a gumárenský 
sklářský a stavebních hmot




opravy a instalace 
výroba a rozvod energií
zásobování vodou, odpady
stavebnictví
















ubytování, stravování a pohostinství 
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí
profesní, vědecké a technické činnosti
administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a sociální zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
kulturní, zábavní a rekreační činnosti
ostatní služby
Zdroj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2014
ze srovnání hodnot poklesu ekonomicky aktivních lidí 
mezi ostatními českými velkoměsty vychází, že tato hod-
nota klesá v Brně (spolu s Prahou) nejpomaleji. důvod je 
především odvětvová struktura zaměstnanosti. v těchto 
dvou městech jsou významně častěji zastoupena odvětví 
informačních a komunikačních činností, peněžnictví a po-
jišťovnictví, vědecké a technické činnosti. spolu s veřej-
nou správou a se vzděláváním pracuje v těchto odvětvích 
zhruba třetina zaměstnaných, většinou vysoce kvalifiko-
vaných pracovníků, kteří odcházejí do důchodu ve vyšším 
věku ve srovnání s manuálně pracujícími osobami.
nejvíce Brňanů pracuje ve službách.
6 7
TRH PRÁCE
Vzdělání Brno Jihomoravský kraj Česká republika
základní vzdělání 15 998 15 548 15 777
středoškolské s maturitou 21 780 21 159 22 376
vysokoškolské I. stupně 26 187 25 571 27 155
vysokoškolské II. stupně 29 703 29 450 32 827
PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA PODLE VZDĚLÁNÍ
Pro pracovní sílu v Brně je typická nadprůměrná úroveň vzdělanosti. Třetina obyvatel má 
středoškolské vzdělání a více než jedna pětina obyvatel má vzdělání vysokoškolské. Tyto hodnoty 
vysoce překračují průměr v rámci České republiky a Brno díky tomu nabízí zaměstnavatelům 
vysoce kvalifi kovanou pracovní sílu.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní. Do zaměstnaných náleží 
zaměstnané osoby, které zahrnují zaměstnance, členy produkčních družstev a pomáhající rodinné 
příslušníky. Dále do zaměstnaných patří zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující důchodci, 
pracující studenti a učni a osoby na mateřské, příp. rodičovské dovolené.
Před nástupem globální ekonomické krize v roce 2008, kdy se začala prohlubovat nezaměstnanost, 
bylo v Brně evidováno 1,49 uchazeče na jedno volné pracovní místo. S růstem nezaměstnanosti 
v následujících letech se zvyšoval počet uchazečů o volná místa. V roce 2015 bylo ve městě Brně 
evidováno 21 258 uchazečů a pouze 2 678 volných míst, což představuje téměř 8 uchazečů na 
jedno pracovní místo.
Od ledna 2013, kdy došlo ke změně metodiky výpočtu nezaměstnanosti, se používá nový ukazatel 
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která 
poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.









Celkem Fyzické osoby Obchodní společnosti Družstva
116 067 83 732 30 934 1 401
POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ 
VE MĚSTĚ BRNĚ




623 833 217 608





Zdroj: MPSV ČR, k 31. 3. 2015
Zdroj:  KSM MMB, vlastní šetření 2013, v Kč
Zdroj: MPSV ČR, k 31. 3. 2014, v %
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PRAHA PLZEŇ BRNO OSTRAVA CZ JMK
EKONOMIKA
Zahraniční fi rmy považují Brno a jeho okolí za perspektivní region, kam se vyplatí investovat. 
Pozitivně investoři oceňují skutečnost, že v Brně funguje podpůrná infrastruktura pro podnikání 
v oblasti vědy, výzkumu a inovací či infrastruktura pro oblast internacionalizace města.
Brno disponuje diverzifi kovanou ekonomickou základnou s vysokým podílem zaměstnanosti 
v terciárním sektoru. Silnou tradici má město zejména v elektrotechnice, strojírenství a veletržním 
průmyslu. Současný ekonomický rozvoj města pomohlo akcelerovat také otevření Českého 
technologického parku, Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa a technologických 
inkubátorů.
Postupně roste význam Brna jako centra podnikání v oboru informačních technologií. Díky 
špičkovým univerzitám a řadě vědeckých institucí působících v Brně mají stávající a potenciální 
investoři unikátní možnost využít pro svůj rozvoj špičkovou znalostní základnu, která jim 
umožňuje rozvíjet svou konkurenceschopnost v globálním měřítku. Ve městě sídlí renomované 
globální fi rmy podnikající v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Některé z těchto fi rem již díky 
excelentní znalostní základně města do Brna přesunuly nebo nově zřídily svá vývojová centra.
Brno je jedním ze světových center v oboru počítačové bezpečnosti a vývoje softwaru. Pochází 
odsud světoznámá antivirová fi rma AVG, výrobce grafi ckých programů Zoner, společnost IBM zde 
má jedno ze svých strategických outsourcingových center a naleznete zde vývojová centra fi rem 
RedHat, Avast, SolarWinds nebo NetSuite. Naprostou světovou špičkou je Brno v oblasti vývoje 
a prodeje elektronových mikroskopů, což je oblast úzce související s celosvětovým rozvojem 
nanotechnologií. Více než 20% celosvětové produkce těchto špičkových zařízení pochází právě 
z Brna, například od společností FEI nebo Tescan. 
V oblasti inovačního podnikání patří Brnu a Jihomoravskému kraji v rámci České republiky přední 
místo, neboť disponuje podpůrnou infrastrukturou pro rozvoj vědy a výzkumu a má výrazný 
rozvojový potenciál. Mezi klíčové obory patří pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné 
přístroje, vývoj SW a HW, léčiva, lékařská péče a diagnostika a technologie pro letecký průmysl.
VÝZNAMNÉ FIRMY V METROPOLITNÍ OBLASTI
SEKTORY HOSPODÁŘSTVÍ
RATING MĚSTA HDP NA OBYVATELE, EU 27 = 100 %
PRŮMĚRNÉ NÁJMY PROSTORY PRO PODNIKÁNÍ
Agentura Standard & Poor‘s potvrdila městu Brnu dlouhodobý 
rating AA- stabilní. Agentura Moody‘s potvrdila městu Brnu 
A1 dlouhodobý rating a výhled hodnotí jako stabilní.
Rok Standard&Poor's Moody‘s 
2011 A / pozitivní A2 / stabilní
2012 A+ / pozitivní A2 / stabilní
2013 AA- / stabilní A1 / stabilní
2014 AA- / stabilní A1 / stabilní
2015 AA- / stabilní A1 / stabilní
měsíc / m2
Maloobchodní prostory 560–840 Kč
Kancelářské prostory 280–340 Kč
Výrobní prostory 110–140 Kč
Maloobchodní prostory 328 000 m2
Kancelářské prostory 390 000 m2
Zdroj: Cushman & Wakefi eld, 2013
Zdroj: realitní kanceláře, lokalita 1A, 2014
Zdroj: expertní výpočet ČSÚ, 2014 , (data za rok 2011)
Zdroj: KSM MMB, 2015
Zemědělství, lesnictví, rybolov0,01 %
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Železnicní trat s nákladní
dopravou
Železnicní stanice nebo
zastávky integrované v rámci
IDS JMK
LEGENDA
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doprava a dostupnost
75
Pravidelná PŘePrava za Prací neBo studiem
dělBa PŘePravní Práce
veřejná hromadná doprava (vhd)
individuální automobilová doprava (iad)
pěšky
kombinace iad a vhd
jízdní kolo
kombinace vhd a kola
za prací nebo studiem cestují pravidelně po Brně tři 
čtvrtiny rezidentů a dojíždějících. Pro tento účel využívají 
především veřejnou hromadnou dopravu nebo automobil. 
chůze pěšky dominuje přepravě v pracovní době či době 
vyučování i ve volném čase.
automobil má kdykoli k dispozici více než polovina 
dotázaných osob, dalších čtvrtina jej může využívat 
alespoň občas (především studenti a ženy). stejný podíl 
dotázaných automobil k dispozici nemá (zejména lidé ve 
vyšším věku nad 60 let). lidé, kteří automobilem cestují 
do práce či školy, jím cestují většinou sami, třetina má 
s sebou jednoho spolujezdce. vyšší počet cestujících je 
spíše výjimkou.
nejvyšší míru spokojenosti z hlediska dopravy ve měs-
tě Brna vykazují respondenti se sítí pěších tras, prů-
chodnosti územím města a s bezpečností v dopravních 
prostředcích za denního provozu. velmi pozitivně lidé 
hodnotí i provoz a fungování veřejné dopravy v Brně. 
Jízdní kolo má k dispozici více než třetina dotázaných. 
cestování na kole vnímá naprostá většina těch, kteří jej 
mají k dispozici, především jako sportovní aktivitu. Pětina 
cyklistů používá jízdní kolo jako dopravní prostředek 
k pohybu po městě. zásadní bariérou rozvoje cyklistické 
dopravy v Brně je nepropojená síť cyklistických stezek 







způsob pohybu lidí ve městě popsal sociologický výzkum 
objednaný v roce 2014 magistrátem města Brna. 
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Znečištěné areály se se v prostoru brněnské aglomerace 
postupně dekontaminují. V soutěží řešeném a dotčeném 
území se nachází 13 identifikovaných brownfields. Většina 
se pohybuje velikostně okolo 2 ha, 3 z nich jsou větší 
8 ha.
1. Areál při ulici Hybešova
2. Území kolem ulice Křídlovická
3. Území u hlavního železničního nádraží
4. Areál bývalých Technických služeb Brno
5. Bývalá Mosilana, Křenová
6. Bývalý Dřevopodnik s.p.
7. Bývalý hotel Metropol
8. Bývalá Vlněna
9. Území podél ulice Mlýnská
10. Území u Zvonařky
11. Území podél ulice Nové Sady - pod areálem Malá Ame-
rika
12. Území Jižního centra mezi ulicemi Uhelná,
13. Opuštěná, Trnitá
14. Nevyužívané parkoviště u Zvonařky
15. Bývalá IM PORTFLORA s.r.o.
16. Areál bývalého FSIK METAL
17. Slévarna UXA
18. Bývalý bytový blok Plotní
19. Území při Železniční a nákladovém nádraží
20. Zdevastované území u nákladového nádraží
21. Nedokončená stavba polikliniky
22. Území vymezené ulicí Dornych a říčkou Ponávkou
23. Areál SBK s.r.o.
24. Železniční vlečka při Štýřickém nábřeží
25. Bývalé zahrádky vymezené kolejištěm
26. Skládka Českých drah, u ul. Bidláky
27. Území u železnice, ulice Pražákova
28. Bývalý Centrokov, FINTREX
29. Bývalé dopravní středisko Vojtova
30. Areál při ul. Strážní
31. Lokalita Masná – Křenová
32. Bývalý mlýn
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1838: První parní vlak v Brně
1839: Pravidelná linka mezi Brnem a Vídní
1849: Vznik brněnského dvojnádraží
1856: Otevření dolního nádraží
HISTORIE
Původně jedna z předhradebních osad, která 
je zmiňována už ve 14. století, od roku 
1850 součást Brna a dnes jedno z katastrál-
ních území města. Hranice a zástavba Trnité 
se měnila tak často, jako její pojmenování. 
Od německého Dörnrössel přes počeštěnou 
Reslůvku až po současnou Trnitou.
Její dnes nejdiskutovanější část – označo-
vaná jako Jižní čtvrť či Nová Trnitá – sousedí 
přímo s historickým jádrem, přesto dodnes 
zůstává převážně nevyužitá. Dlouhodobě se 
s ní počítalo pro rozvoj města, opakovaně 
se ale vracela otázka umístění budoucího 
hlavního nádraží. Nejen v obou novodobých 
variantách přesunu by totiž jeho budova i 
nástupiště vyrostly právě tady. V červnu 
2018 bylo nakonec rozhodnuto o přesunu 
nádraží k řece Svratce.
Železniční doprava ale čtvrť ovlivňuje od 
svého počátku. Historický viadukt, který 
do města přivedl první parní lokomotivu, 
leží na jejích hranicích, spolu se zdejšími 
továrnami v místě rostly i rozhlehlé areály 
železničních společností a přes území ved-
lo několik spojení mezi horním – dnešním 
hlavním – a dolním nádražím.
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historický odkaz
34
vývoJ města Brna a železniČního uzlu
nynější staré Brno vzniklo kolem roku 1000 při brodu přes 
řeku svratku jako osada, která dala městu jméno. v roce 
1243 udělil václav i. Brnu první městské privilegium a Brno 
tak bylo zařazeno mezi královská města. v době rozkvětu 
ve 14. století se za městskými hradbami nacházelo asi 1 000 
domů a 11 000 obyvatel. v 17. století se město stalo nedo-
bytnou pevností vaubanovského stylu – odolalo obléhání 
švédskou armádou v letech 1643 a 1645 i pruskými vojsky 
v roce 1742. Průmysl se zde začal rozvíjet již od roku 1763, 
kdy byla založena první textilní manufaktura.
roku 1839 byla zahájena železniční doprava na trati vídeň – 
Břeclav – Brno provozovaná společností c. k. severní dráha 
císaře ferdinanda (k. k. kaiser ferdinands-nordbahn – 
kfnB). tato trať byla v roce 1869 prodloužena přes Přerov, 
olomouc a Bohumín až do krakova. nádraží bylo vybudová-
no v těsné blízkosti vnitřních hradeb v místě před tehdejší 
ferdinandovou branou.
už v roce 1843 se začalo uvažovat o výstavbě trati z Brna 
do České třebové, které by umožnilo spojení mezi Brnem 
a Prahou. Prodloužení kolejí a napojení severní státní dráhy 
(k. k. nördliche staatsbahn – nstB; od roku 1855 rakouská 
společnost státní dráhy – k. k. österreichische staatseisen-
bahn-Gesellschaft – steG) na nádraží kfnB však zabraňova-
la výpravní budova. obě konkurenční společnosti se proto 
dohodly na stavbě průjezdného dvojnádraží se společnou 
výpravní budovou s vlastním zázemím každé z nich v boč-
ních křídlech. 
v roce 1864 bylo dokončeno bourání městského opevnění, 
na jehož místě Brno postupně získávalo první parkové plo-
chy (později nahrazeny okružní třídou). Již od druhé polovi-
ny 19. století měla především jižní oblast města průmyslový 
charakter, podporovaný výstavbou železnice s rozsáhlým 
odstavným nádražím situovaným v blízkosti řeky svratky. na 
vodní toky byla vázána většina průmyslových areálů zabýva-
jících se především textilní a strojírenskou výrobou.
k hlavnímu osobnímu nádraží (hornímu) byly postupně při-
vedeny tratě od České třebové (1851) a od Přerova (1869). 
trať od střelic byla zřízena roku 1856 steG a končila na dol-
ním (tzv. rosickém) nádraží. teprve roku 1870 byla vystavěna 
spojka mezi dolním a horním nádražím. trať od tišnova byla 
postavena v roce 1885 se zaústěním do horního nádraží. 
trať veselí nad moravou – Brno (vlárská) byla vybudována 
v roce 1888.
v poslední čtvrtině 19. století bylo nově vystavěné městské 
divadlo jako vůbec první v evropě plně elektricky osvětleno, 
bylo založeno první české knihkupectví a Česká vysoká ško-
la technická v Brně. v letech 1896–1916 proběhla rozsáhlá 
asanace historického jádra, při níž bylo zbořeno 238 domů.
v roce 1906 byla zestátněna společnost kfnB a tři roky po 
té i steG. Po rozpadu rakouska-uherska v roce 1918 a usta-
vení samostatné Československé republiky byly zformovány 





Připojením dvou sousedních měst (králova Pole a husovic) 
a 21 dalších obcí vzniklo v roce 1919 tzv. velké Brno o rozlo-
ze 12 379 hektarů. 
v roce 1930 byla postavena proslulá funkcionalistická vila 
tugendhat a v letech 1936–1940 brněnská přehrada.
další záměry na změnu koncepce železnice v Brně přichá-
zely postupně v letech 1924 (soutěž na regulaci vnitřního 
města), 1926 (soutěž na regulační plán města) a 1933 (sou-
těž na dopravně komunikační plán).
v letech 1944–1945 se Brno stalo terčem několika ame-
rických a sovětských náletů, které vedle bytového fondu 
výrazně poškodily i průmyslové čtvrti na jihu a jihovýchodě 
města.
s nástupem komunistického režimu po roce 1948 došlo 
k centralizaci a následně též k útlumu průmyslové výroby. 
v důsledku správní reformy ztratilo Brno v roce 1949 status 
statutárního města a hlavního města moravy a slezska. toto 
marginální postavení bylo částečně kompenzováno v polo-
vině padesátých let, kdy došlo k obnovení předválečné ve-
letržní a výstavní tradice. nová, politicky významná identita 
Brna jako „města mezinárodních veletrhů“ vyústila v několik 
významných stavebních akcí.
koncem padesátých let byl v této souvislosti zbudován 
také nový podchod pro cestující pod hlavním nádražím 
a iv. nástupiště. velké nákladové seřaďovací nádraží v Brně 
maloměřicích, jehož výstavba byla zahájena těsně před vál-
kou, bylo uvedeno do provozu v roce 1954 a dokončeno až 
v polovině šedesátých let. v roce 1953 byla vystavěna nová 
trať do tišnova, v roce 1970 byl zprovozněn nově vybudo-
vaný průtah pro nákladní vlaky. realizace kontejnerového 
překladiště v horních heršpicích byla ukončena v roce 1975.
v letech 1952, 1957, 1968 a 1982 byly vytvářeny směrné 
územní plány města Brna, které opakovaně ukotvovaly 
umístění hlavního nádraží v tzv. odsunuté poloze, a to buď 
ve variantě podél ulice opuštěná, nebo v prostoru dolního 
nádraží. myšlenka rekonstrukce osobního nádraží ve stáva-
jící poloze se do územních plánů přes opakované diskuze 
nikdy neprosadila.
od roku 1990 se Brno stalo sídlem významných institucí 
s celostátní působností (ústavní soud Čr, nejvyšší soud Čr, 
nejvyšší správní soud Čr, úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, úřad veřejného ochránce práv). v roce 1994 byl 
zpracován dosud poslední platný územní plán města Brna, 
v němž se počítá s umístěním hlavního nádraží v odsunuté 
poloze.
Po roce 2000 dochází k revitalizaci některých původně 
průmyslových oblastí, kde vznikají zóny pro potřeby obcho-
du, bydlení, služeb a kultury (typickým příkladem je nákupní 
centrum Galerie vaňkovka s přilehlým objektem umělecké 
adam Gallery mezi ulicemi úzká, Plotní a trnitá).
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PLÁNOVANÉ POLOHY BRNĚNSKÉHO NÁDRAŽÍ 1924 - 2016
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DOLNÍ NÁDRAŽÍ
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ÚZEMNÍ STUDIE JIŽNÍ ČTVRŤ 
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NÁVRHOVÁ 
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Railway station - public part
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Tímto bych chtěl poděkovat především vedoucímu ateliéru:
Samanu Saffarianu, Ing. arch. Mag. arch.
a svým kamaradům 
za nekonečnou podporu při tvorbě táto diplomové práci.
